





































美元 , 1994年则达到 4080亿美元 ,
1998年世界环保产品的市场规模大
约为 4500亿美元 , 其中亚太地区的
市场份额约在 1/10 ,预计本世纪末可


























境 , 而且还能创造直接的经济效益 。










占有明显优势 。美 、日 、德三国环保产








高 , 人们的思维方式 、价值观念起了










会影响他们的购买欲 。由此可见 , 绿
色产品在国际市场上将极具吸引力
和竞争力 , 并成为国际贸易的主导产
品 。当前 , 国际市场上形形色色的绿
色产品层出不穷 , 据估计 , 在当今市
场上绿色产品约占 5%—10%。更有人








































优势 , 而发展中国家技术落后 , 急需
国外的先进环保技术 , 这种环境保护
技术和产业的合作就成为国际经济
合作的热门领域 。每年就有 60 —90
家国外环保公司到我国寻求合作项



























出了严峻的挑战 。据不完全统计 , 若








欧盟市场的危险 。另一方面 , 由于发
达国家环保标准的提高和处理危险
废物费用的增加 , 大量污染型的产业
向我国转移 。据报载 , 1995年外商在
我国的生产企业数约为 3.2万家 , 其
中高污染产业占总数的 39%。











符合国际惯例 , 节约资源 , 减少污染 ,
改进生产技术 , 调整产业结构 , 积极
参与世界环保竞争 , 加大环保投资力






市条件等 , 杜绝国外污染流入 。逐步







系 , 并在新兴的全球环保技术 、设备
市场上争得一席之地 。

























发展的资源 , 又是制约发展的条件 。
我国的社会经济发展离不开节约资
源 、保护环境 。要将环境与发展统一







外 贸 出 口
